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La llibertat de la premsa, però, és un postulat bà-
sic del règim representatiu i parlamentari. Sense 
una premsa lliure no és possible una República de-
mocràtica. I persecucions com les que pateixen 
«Euzkadi» i la premsa basca són incompatibles amb 
cap sentit de llibertat, de llibertat individual i de lli-
bertat col-lectiva.» 
La jubilació dels periodistes 
A L'Opiui6 s'ha publicat el següent article del nos-
tre company Josep M.a Lladó i Figueres: 
«Basilio Alvarez, diputat radical i veterà periodis-
ta, no fa molt estigué a la nostra ciutat, i ens fou 
possible de parlar amb ell extensament respecte de 
la interessant qüestió de la jubilació dels periodistes, 
que ell ha plantejat al Parlament de la República. 
Cada dia s'accentuava més la necessitat de legislar 
en aquest sentit. Ningú, però, ni aquells polítics que 
amb més o menys intensitat actuaren en periodisme, 
no s'atrevia tan sols a insinuar la idea. Amb l'adve-
niment de la República, règim de justícia, s'obrí un 
camí de possibilitats. Dos periodistes gallecs, Ma-
nuel Lustres Rivas i Avelino Rodríguez Elias, apun-
taren la necessitat de concretar el viu desig d'una 
jubilació amb drets passius. Un dia, aprofitant la breu 
estada a Vigo del cap del Govern, senyor Azaña, i 
del ministre de la Governació, senyor Casares Qui-
roga, els expressaren el projecte, que els mereixé 
mostres de cordial simpatia i adhesió. Rodríguez 
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Elias redactà un projecte, que fou llegit i aprovat 
per unanimitat, en una assemblea de periodistes que 
convocaren especialment. Als pocs dies hom lliurà 
una còpia del projecte al diputat Basilio Alvarez, el 
el qual, al seu temps, la lliurava a la «Mesa>> de les 
Corts Constituents, signada per vint parlamentaris 
de remarcable prestigi periodístic - Castrovido, 
Companys, Darío Pérez, Bello, Villar, Ponte ... -. 
Pres en consideració per la Cambra, el dia 13 d'oc-
tubre, el projecte fou traslladat a la Comissió corres-
ponent perquè fos formulat el dictamen. 
Totes les entitats periodístiques d'Espanya s'han 
posat incondicionalment al costat del projecte, que 
ve a remeiar una necessitat evident. Pel seu compte, 
l'ASSOCIACIÓ DE PERIODISTES DE BARCELONA ha visitat 
els membres més destacats de la minoria catalana 
en el Parlament de la República, pregant-los que re-
colzessin el projecte quan fos presentat a la conside· 
ració dels diputats. En tots ells la nostra primera 
entitat periodística ba trobat una acollida franca. 
Durant la monarquia tot fou parlar del «quart po-
der de l'Estat»; de 1'a1tte·na que 1'ecoge las vt'braet'o-
ues de la vz'da del mu1tdo,· del periodista guardador 
de la fe pública. Però ningú no es preocupava ni poc 
ni molt de dignificar la condició dels homes que 
viuen consagrats a l'exercici de la professió, sobre-
tot quan el pes dels anys els inhabilita per a conti-
nuar-lo. Tot just, fa tres ·setmanes- un exemple en-
tre mil que podríem esmentar- moria a la nostra 
ciutat, gairebé absent de recursos econòmics, Fran-
cesc Baiget, la vida del qual va íntimament lligada 
a Ja vida del periodisme barceloní. Això vol dir que -
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la petició d'una llei que consagri la jubilació profes-
sional, no constitueix una mercè, sinó que és una 
petició raonable de justícia. Als trenta anys de llui-
ta, quan el periodista es troba invalidat, no és lícit 
que hagi de viure sense una subvenció o altra, comp-
tant únicament amb la gràcia d'una caritat, que no 
hauria d'ésser dignament consentida per l'Estat, que 
tan exceHent partit ha sabut treure dels esforços pe-
riodístics. El gran escriptor alemany Maximilià I-lar-
den diu que l'Estat aprofita les ensenyances perio-
dístiques, com aprofita les Universitats, en un sentit 
de cultura i de civilització. Unicament- afegeix-
que les Universitats li costen diners i el periodisme 
no li produeix la més petita despesa. ¿Què faríem 
sense periòdics? Un poble mancat d'aquest element 
s'habituaria a la ignorància i a l'atròfia social i polí-
tica; restaria separat del contacte amb el món i amb 
les seves inquietuds. El periodisme constitueix la 
veritable Universitat popular. 
¿Com s'explica, doncs, l'abandó que han merescut 
els periodistes, per part del Poder públic, que els ha 
deixat orfes de previsió? Hi ha qui gosa encara, en 
aquests moments, apuntar dificultats, insinuar re-
serves, entorn de la promulgació d'una llei de jubila-
ció, i especialment a l'aplicació d'aquesta llei. En 
veritat, una innovació sempre es fa difícil d'ésser 
posada a la pràctica, però totes les dificultats, quan 
es tracta de remeiar, com en aquest cas, una impe-
riosa necessitat, han d'ésser superades amb l'esforç 
generós de tots els que poden intervenir-hi. El pro-
jecte de llei tal com està redactat, no pot produir 
exagerades despeses a l'Estat. A la jubilació hi tin-
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dran dret únicament aquells periodistes que no tin-
guin altre mitjà de vida, i que hagin actuat durant 
un determinat període d'anys- quinze, vint i trenta, 
respectivament - . Aquesta gradació estarà en rela-
ció amb la quantitat a percebre. Com sigui que el 
nombre de periodistes que es troben en aquest cas, 
no és exagerat, no cal que l'Estat es vegi obligat a 
recórrer a l'augment de preu de periòdics, perquè 
puguin ésser ateses les despeses originàries de la 
llei. L'Estat pot destinar perfectament una consigna· 
ció per a aquesta finalitat humanitària que ha de re· 
parar la injustícia que pateixen els homes consa-
grats a una funció social tan indispensable com és el 
periodisme.» 
Guerra de periòdics 
La Van;5uardz'a (24 d'agost) publica una suggesti-
va crònica de Londres, signada per August Assia. 
En reproduïm una part: 
<<Los grandes empresarios ingleses han querido 
hacer sus periódicos iguales a los de Norteamérica: 
no estimulantes del proceso normal de la sociedad, 
sino espejos escandalosos de sus anormalidades y 
arbitrariedades. Un gran empresario de periódicos 
americanes cuidaba de repetir a sus redactores : <<si 
en la 5.a Avenida un perro muerde a un niño, esto 
no es una noticia; si en la 5.¡~ Avenicla un niño muer· 
de a un perro, esto es una noticia». En Norteamérica, 
sociedacl de aluvión, llena de imaginación como unà 
